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Apple is lange tijd de kleine maar dappere dwerg geweest die grootmachten als IBM en 
Microsoft te snel af was met revolutionaire vernieuwingen. Het marktaandeel was nooit meer 
dan een schamele 5%, waar Microsoft steevast boven de 90% zit. In het onderwijs, waar 
Apple (met LOGO) ooit zijn opmars begon, is het merk vrijwel geheel verdwenen, al kan dat 
door mobiel leren en de iPhone snel veranderen. Apple oogstte alom waardering en sympathie 
met gedurfde producten die zijn concurrenten naar adem deden happen. Dat begon al met de 
Apple II, de eerste echte microcomputer, waarmee het in 1977 de toon zette. Daarna kwam de 
revolutionaire Lisa met muis en grafische gebruikersinterface. Grensverleggend, maar geen 
commercieel succes. De opvolger Macintosh (1984) deed het veel beter, voorzien van het 
verpletterende concept van applicatievensters (windows en desktopmetafoor), dat overigens 
net als de muis helemaal niet door Apple zelf is bedacht maar door Xerox. Hoe dan ook, de 
Mac was een blijvertje en werd in de loop der jaren steeds weer vernieuwd.  
 
De producten van Apple waren mooi en goed. Je moest voor het Apple logo wel diep in de 
buidel tasten, maar dan kon je ten minste duidelijk je lifestyle van levenskunst en goede 
smaak etaleren. Mac-gebruikers vormen een hechte familie, een geheime clan, een 
mysterieuze broederschap, zoals motorrijders, wadlopers en vogelaars: haalde je ergens je 
Mac tevoorschijn dan kon je (en kun je nog steeds) op een begripvolle glimlach of vluchtige 
blik van verstandhouding rekenen van bloedverwanten. Maar ook buiten deze cirkel was het 
lange tijd bon ton om vóór Apple te zijn, of in ieder geval tégen Microsoft, de 
allesoverheersende monopolist op de softwaremarkt. Weliswaar was niet iedereen zo 
dweepziek en pronkzuchtig als de leden van de clan, maar er was een breed ontzag voor 
Apple in zijn heldhaftige rol van Calimero. 
Hoewel Apple de laatste jaren regelmatig balanceerde op de rand van de afgrond, sloeg het op 
het juiste moment steeds weer genadeloos toe: de iPod, de iPhone, de iPad. Die Steve Jobs 
doet het toch steeds maar weer! Bij iedere lancering staan de klanten weer rijen dik voor de 
winkels, waar zij na een doorwaakte nacht de nieuwste hebbedingetjes hopen te bemachtigen. 
Slimme marketing van het bedrijf uit Cupertino: een hoop lawaai maken en kunstmatige 
schaarste creëren, wat het imago van exclusiviteit verder versterkt. 
Toch komen er steeds meer barsten in het knuffelimago van Apple. De sympathie voor het 
bedrijf is hard aan het afkalven. Op tal van fronten lijkt de publieke opinie zich tegen het 
bedrijf te keren. Zelfs de Apple-fans roeren zich. Wat speelt er allemaal? 
De successen van iPhone en iPad hebben van Apple een ongekende winstmachine gemaakt. 
In het tweede kwartaal bedroeg de winst 3,25 miljard dollar op een omzet 15,7 miljard dollar. 
Reken even mee: dat is een marge van meer dan 20%. Dan voel je je als familielid toch aardig 
beetgenomen. De dwerg lijkt zelf een reus te worden. Maar vooruit, goeie business is op zich 
nog geen reden om een bedrijf af te vallen: doen we bij Google ook niet.  
Bij de lancering bleek de iPhone-4, de nieuwste mobiele telefoon van Apple, niet goed te 
werken. Als je het ding beethield, bleek je met je handen de antennes kort te sluiten zodat je 
geen verbinding had. Klanten reageerden furieus en deden er nog een schepje bovenop 
(rechtszaken) toen Apple de klachten bagatelliseerde (“sukkels, jullie houden hem niet goed 
vast”). Met dit nieuwe vlaggenschip kon je kennelijk alleen bellen als je rubberen 
handschoenen droeg. En dan de iPad. Als warme broodjes gingen ze de deur uit (meer dan 1 
miljoen per maand), maar je bleek de batterij nauwelijks te kunnen opladen en de wifi-
verbinding was knudde. Een hoop commotie op internet. Ach, kan gebeuren, hoeveel auto’s 
worden er niet teruggeroepen? 
Net als bij de muis en de desktopmetafoor blijken de iPhone en de iPad niet helemaal een 
eigen uitvinding van Apple te zijn. Het bedrijf is inmiddels aangeklaagd door concurrenten 
Nokia en HTC wegens inbreuk op patenten. Ach, niets bijzonders, zou je nog kunnen zeggen: 
zakelijke kwesties, zo gaat dat tussen concurrenten. 
Maar er is meer. Veel bedenkelijker is de constatering dat Apple niet is meegegroeid met de 
veranderende paradigma’s in innovatie en digital rights management. Het digitale 
medialandschap is de laatste jaren geheel veranderd, met meer aandacht voor open source 
software, open interfaces, open standaarden, open businessmodellen, open innovatie, open 
content, en meer keuzevrijheid voor klanten. Apple-producten als de iPhone zijn in die zin 
een anachronisme, ze zijn beperkt en zitten potdicht: als klant is het schier onmogelijk je 
hardware aan te passen, eigen software te installeren, nieuwe software te ontwikkelen 
enzovoorts. Alle applicaties komen uit de eigen store, onder volledige controle van wat wel 
het “Cupertino Politburo” wordt genoemd. Vergeet het maar als je je spullen wilt overzetten 
naar een apparaat van een ander merk. Nieuwe software op je iPad? Dat kan, maar alleen bij 
Apple te verkrijgen. Je vraagt je af of universiteiten er goed aan doen nog langer hun open 
content via iTunes University aan te bieden. 
En dan zijn er nog de bedenkelijke arbeidsomstandigheden. In 2006 werd bekend dat bij het 
Chinese Foxconn, de producent van het Apple assortiment (maak je geen illusies: Apple 
maakt haast niets zelf) de werknemers regelrecht als slaven worden uitgebuit. Apple ontkende 
eerst en beloofde later strenger te controleren. Dat had nauwelijks effect. Dit jaar zijn er bij 
Foxconn al weer 11 dodelijke slachtoffers gemeld door uitputting of zelfmoord.  
Wat eerst nog een sympathieke underdog leek, lijkt zich nu in zijn hautaine exclusiviteit te 
verslikken. Dat de leden van de Apple-familie zich nu zelf teweerstellen is een doorbraak te 
noemen. Deze groep hondstrouwe supporters met hun klakkeloze adoratie van alles waar het 
Apple-logo op staat was zelden op enig kritisch geluid te betrappen. Alleszins begrijpelijk, 
want het zou de eigen lifestyle en identiteit ondergraven en een algehele zelfverloochening 
betekenen. Die sektarische eenkennigheid lijkt nu te worden doorbroken. Apple-fans, verlos 
je van de doctrine. Stel meer eisen aan je huisleverancier, of stap eens over op iets anders. De 
rol van David tegen Goliath is allang overgenomen door Linux. 
 
